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Hoylaciudadnotieneunproyectoni
deubicación,idecreación,ide
localizacióndelabibliotecapública
municipal.
ConocílaBibliotecaPúblicadeManiza-
les cuandofuncionabaen los bajos del
Edificio dela Licorera.Mi pasoobligado
desdelos BarriosUnidos(hoybarrio El
Bosque),primerohastala EscuelaJorge
Robledo,dondehicemiprimariay poste-
riormenteal InstitutoMantzalesqueque-
dabadondehoyeselInurbe,y queregen-
tabaenesaép9caelinolvidableDonAnto-
nio JaramilloAngel(año1962),mehacían
detenerocasionalmenteentanañoradode-
positariodelaculturaqueabriómimente
.alaaventuragraciasaEmilioSalgari,Ju-
lio Verne,o AlejandroDumas,ya la poe-
-síagraciasaBaudelaire,Rimbaud,Apolli-
naire,VerlaineyMallarméoaPorfirioBar-
ba Jacob, LeóndeGreiff,José Asunción
Silvay CarlosCastroSaavedra(cómoex-
trañamosaRodrigoCorreaPalaciosu in-
térpretevocal),o a lanarrativadeGuyde
Maupassant,LeónTolstoi,MigueldeCer-
vantes,y muchosotrosliteratosqueDon
FilemónValencianos inculcóy noshizo
engolosinarconellosconduciéndonoscon
sumétodoaleerya imbuirnosenesema-
ravillosomundodela narrativaqueenla
épocafuemotivodecreacióndelos más
prestigtososcentrosliterariosotertuliade-
ros culturalesde la ciudad(comoel de
MarioEscobarOrtiz,el deHernánCubi-
dezo el delos hermanosCañas).Los li-
brosseubicabanenesosmomentosdela
bibliotecapública,enanaquelesdecedro
negroconpuertasdevidrioy concanda-
do.Lasrevistaseseparabandeloslibros
por un enchambranadoque quedabaal
fondodelrecinto.Allí tambiénseguarda-
banlascoleccionesmásvaliosasdelaépo-
cacomoelTesorodela Juventudde%M
Jackson compuestopor 20 tomosedita-
dosenla décadadel40, la Enciclopedia
UniversalIlustradaEspasa-Calpe(enese
tiempoformadade70tomosy72volúme-
nes)yelfamosorecetarioindustrialelFor-
mosotanpretendidopor lqs«inventores»
delaciudadqueconocíanlo quesepodía
extractardeél.En lasmesasencontrába-
moslasanatomíasdeAndrésVesalio,Am-
brosioParéyLuisMercadoquealasazón
utilizabanlos estudiantesdemedicinade
la UniversidaddeCaldasa quienesveía-
mosconenvidiadela buena,impecable-
mentevestidosdetrajey decorbata.
En el áreade revistasse encontraban
esosenormeslegajosencuadernadosdeLa
Patriaqueno sabemosa dondefuerona
parary quedescontinúanla historiadel
periódicodecasaensusprimerosamane-
ces.La BibliotecadeDerechode la Uni-
versidaddeCaldasacogtóalgunosdeesos
volúmenesy hoyestánal alcancedetodo
el mundoa pesardeserejemplaresúni-
cosenla ciudad.
NuestraBibliotecaPública,fuefundada
por AcuerdoMunicipalNo. 32 del28 de
mayode 1931,esdecirseaproximaalos
75años.
En mayo29de1981(hacemásdevein-
teaños!l1),enestemismoperiódico(pág
3A columnas3-4y pág.6A col 2)y enla
ediciónNo.28432delmiércoles27defe-
brerode2002(pág.5ACol2)escribísen-
dosartículosanalizandolamalhadadasi-
tuacióndelabibliotecayquejándomepor
eldesinterésgubernamentalenauxiliara
quiendeberíaser la principalfuentede
saberdela ciudad.El sitialendondese
localicetodolo bibliográficoy documen-
tal realizadoenManizales(planesdede-
sarrollo,novelascuentos,investigaciones,
etc.).Y hoyvuelvoa escribirparallamar
a quienescreanque tienenparteen el
asunto,paraquenodejenmorirelúnico
bastiónde la culturaen dondedebería
estarabrevandonuestrajuventud.Meda
una tristezaenormequeal igualqueel
TeatroOlimpia,se hayaacabadocon la
BibliotecaPúblicaMunicipaly nadie.ab-
solutamentenadiehayadichonada.Su
últimorecintofue convertidoen dizque
la sala Cumandayy su hemerotecafue
convertidaen un tal auditorioOlimpia.
Suscoleccionesdocumentalesabandona-
dasenelLiceoFemenino.Comonosdue-
leaquienestrasegamosporelmundodel
libro (enmi casoparticularcomobiblio-
tecólogodeprofesión),la enormeapatía,
indiferencia,insolidaridad.dejadez,indo-
lenciaquetienennuestrosconcejalesydi-
rigentesadministrativos(léaseAlcaldey
SecretariosdeDespacho)aquienesnoles
interesaen lo mas mínimoel futurode
nuestrabiblioteca.
Algunosaños atrás, promovimosun
foro en el auditoriodel BancoCafetero,
paraevitarquela bibliotecafueratrasla-
dadaalabibliotecadeLosYarumos.fui-
mos apoyadospor granpartede la élite
culturaldela ciudadincluyendoa perio-
~
distasy a muchosciudadanosqueesta-
bandeacuerdoconquelabibliotecade-
bíaestarenelcentrodelaciudadynoen
la periferia(hoy.mirandoel escasonú-
I
merodeasistentesa labibliotecadeLos
Yarumos,vemosqueno estábamosequi- ·
vocadosy ojalámi amigaAlbaNelfyBer-
nal,nomedesmienta).El AlcaldeCardo-
naoyóel clamordela comunidadypos-
puso el traslado.Cuandoasumióla Al-
caldíael Dr. NéstorEugenioRamírezC.
supusimosqueal fin le habíallegadola
horabuenaa la Bibpúblicayaqueconél
habíamostrabajadolosbibliotecariosde
la ciudadla creacióndelaReddebiblio-
tecasdeManizalesquesirviódemodelo
paraqueelIefes(antequienpresentamos
encompañíadelexalcaldeelproyectode
Manizales)crearaelConsorciodeBiblio-
tecasUniversitariasdeColombia.quees
copiafieldeldenuestraciudady quehoy
semiracomomodelodeAméricaLatina.
Peronosequivocamos.El Dr.Néstortam-
pocole paró bolas a la bibliotecay fue
finalmentequienlediounentierrodeter-
cera.Hoyla ciudadnotieneun proyecto
ni deubicación,ni decreación,ni deloca-
lizacióndelabibliotecapúblicamunicipal.
En elPlandeDesarrollono semenciona
comotampocosedicealgosobreotrogran
olvidadocomolo eselArchivoMunicipal
también«tirado»físicamentenunapieza
traseradelCuerpodeBomberosdeMant-
zales.Parecieraqueaquínadieseintere-
saraenla lecturaparasí o paralosjóve-
nesyniños,sobretodolos delosestratos
bajoymedioquesonenúltimalosbenefi-
ciariosdeprimeramanode lascoleccio-
nesbibliográficasdela ciudad.
